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Ringkasan Eksekutif : “NEL OTO CAR WASH” merupakan pengembangan dari 
usaha yang telah ada selama 2 tahun, dimana masih berkaitan langsung dengan usaha 
yang dijalankan sekarang yaitu jasa pencucian mobil. Penulis mencoba 
mengembangkan usahanya dengan menambah layanan jasa yaitu Steam uap interior  
dan layanan antar jemput dengan tujuan membuat konsumen lebih nyaman. “NEL 
OTO CAR WASH” akan memasarkan jasa antar jemput mobil ke car wash dan cuci 
interior di wilayah komplek polygon karena keterbatasan biaya dan sumber daya 
manusia. “NEL OTO CAR WASH” mengelompokan konsumen yang mempunyai 
pendapatan tinggi seperti,  memiliki lebih dari satu kendaraan roda 4 di dalam 
garasinya NEL OTO memiliki kelebihan tersendiri dimana NEL OTO satu satunya 
car wash yang berlokasi di dalam perumahan polygon. Selain steam eksterior mobil, 
NEL OTO juga melayani steam uap interior mobil dan juga melayani sistem antar 
jemput ke tempat car wash yang menjadikan “NEL OTO CAR WASH” semakin 
beda dengan pesaing. Untuk promosi NEL OTO tidak banyak menggunakan media 
promosi, antara lain menggunakan spanduk yang dipasang di car wash NEL OTO 
,karpet kertas dan juga brosur . “NEL OTO CAR WASH” memiliki sumberdaya 
manusia sebanyak 4 orang. Untuk modal yang dibutuhkan dalam pengembangan 
usaha ini Rp26.650.000. Bedasarkan hasil perhitungan BEP dalam unit “NEL OTO 
CAR WASH” harus mencuci 185 unit pertahunnya, sedangkan BEP dalam rupiah 
“NEL OTO CAR WASH” harus memiliki pendapatan sebesar Rp. 62.855.906 untuk 
BEP. Sedangkan berdasarkan perhitungan PP (payback period) usaha “NEL OTO 
CAR WASH” akan mengalami titik impas selama 1 tahun 2 bulan 12 hari. 
 
Kata Kunci: NEL OTO CAR WASH, Car Wash 
 
Executive summary:  “NEL OTO CAR WASH” is the development of existing 
business during the 2 years , which is definitely related with effort run now is services 
of car wash .Writer trying to develop their business by adding service that is of a 
steam steam interiors and services between pick up with the purpose of making 
consumers more comfortable . “NEL OTO CAR WASH” will market services 
between pick up the car into car wash and wash interior in the complex polygon 
because are the and human resources . “NEL OTO CAR WASH” mengelompokan 
consumers have earnings high as , having more than one a wheeled vehicle 4 in 
garasinya nel oto having an excess of its own where nel oto the only car wash located 
in housing polygon .Besides of a steam exterior car , nel oto also serves of a steam 
steam the interior of cars and also serves system between pick up to the car wash who 
made “NEL OTO CAR WASH” the different with Competitors .For the promotion of 
nel oto not much use of media promotion , between other uses banners installed in car 
wash nel oto , carpet paper and also brochures . “NEL OTO CAR WASH” having 
human resources as many as four people .To capital needed in the development of this 
business Rp 26.650.000 .After the calculation on bep in the unit of “NEL OTO CAR 
WASH” shall wash 185 unit annually , while bep in the rupiah “NEL OTO CAR 
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WASH” must have income of rp .62.855.906 to uses .While based on the calculation  
payback period effort “NEL OTO CAR WASH” will experience `` the break-even 
point for 1 year 2 months 12 days . 
 
Keywords: NEL OTO CAR WASH, Car Wash 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Sejarah Berdirinya Usaha 
ejak beberapa tahun terakhir ini tingkat perkembangan kota Palembang 
semakin maju, hal ini dilihat dari indikator peningkatan jumlah kendaraan, 
banyaknya tempat wisata yang ramai dikunjungi, proyek pelabuhan dan 
jalan tol yang segera dibangun serta perilaku masyarakatnya yang semakin 
konsumtif dan modern. Selain itu, usaha car wash semakin bertambah dari tahun 
ke tahun. Usaha “NEL OTO CAR WASH” sudah berdiri dua tahun dan sampai 
sekarang sudah mencuci kurang lebih 3000 mobil dengan rata-rata 125 mobil per 
bulan. Kisaran penghasilan kotor yang didapat dalam setahun ± Rp. 60.000.000 
dan jika dihitung per bulan “NEL OTO CAR WASH” memiliki penghasilan 
kotor ± Rp.5.000.000. Penulis juga melakukan survey dengan menyebarkan 
angket mengenai jasa yang akan di kembangkan oleh NEL OTO yaitu steam uap 
interior dan sistem antar jemput di daerah sekitar komplek polygon, untuk sistem 
antar jemput dari 100 responden 95% memberikan respon positif dan 5% 
memberikan respon negatif, sedangkan untuk steam uap interior dari 100 
responden 78% berminat dengan jasa steam uap interior,15% netral,dan 7% tidak 
berminat. Maka dari itu alasan penulis melakukan perencanaan pengembangan 
usaha, dikarenakan usaha cuci mobil ini memiliki potensi yang cukup besar untuk 
dikembangkan. 
 
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan 
1.2.1 Visi: 
Visi merupakan pernyataan sederhana, mau diarahkan ke mana jalannya 
organisasi untuk dicapai pada masa depan dalam jangka panjang 
(Sofiyan, 2013). Visi dari NEL OTO adalah menjadi car wash terbaik di 
Palembang dengan kualitas cucian yang baik. 
1.2.2  Misi 
Misi merupakan tentang berdirinya organisasi perusahaan, sebagai nilai 
dan maksud mendasar dari didirikannya organisasi tersebut (Sofiyan, 
2013). Misi dari NEL OTO Car Wash adalah sebagai berikut: 
1. Mengutamakan hasil kerja yang berkualitas dan memuaskan 
konsumen. 
2. Mengutamakan kenyamanan konsumen serta kepuasan konsumen 
menjadi prioritas. 
3. Memberikan harga yang kompetitif bagi konsumen dan sesuai 
dengan kinerja NEL OTO. 
4. Membuat konsumen percaya akan hasil kerja dan pelayanan yang di 
berikan NEL OTO. 
5. Memberikan pelayanan prima dengan menerapkan 3S yaitu senyum, 
sapa, salam. Selain itu juga memberikan kepastian mobil kosumen 
bersih dan aman. 
1.2.3 Tujuan 
Menurut tjipto dkk.2008 h. 142, tujuan perusahaan mencerminkan 
ekspetasi manajemen terhadap kinerja organisasi. Tujuan yang dimiliki 
NEL OTO Car Wash adalah  
S 
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1. menjadikan kendaraan konsumen menjadi bersih baik eksterior 
maupun interior, karena kebersihan dari kendaraan dapat 
mencerminkan jati diri pengendara.  
2. NEL OTO ingin mengambil kesempatan dari tren yang ada. 
3. Menyediakan lapangan pekerjaan yang ada di daerah Palembang dan 
daerah sekitarnya.  
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan kendaraan 
mobil. 
 
2. GAMBARAN UMUM USAHA 
 
2.1 Gambaran Umum Usaha/Produk 
NEL OTO CAR WASH adalah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif yang 
menawarkan jasa pencucian eksterior mobil. Selain itu NEL OTO CAR WASH 
juga dapat mencuci interior mobil. Tempat usaha NEL OTO CAR WASH terletak 
di komplek polygon jalan Palem Raya blok AS 06 memiliki 4 karyawan yang 
terdiri dari 2 orang bagian cuci eksterior mobil, 1 orang bagian interior mobil, dan 
1 orang bagian administrasi. 
NEL OTO CAR WASH memiliki beberapa penawaran jasa antara lain: 
1. Pencucian Eksterior Mobil 
Pencucian bagian eksterior mobil, NEL OTO CAR WASH menawarkan 
harga mulai dari Rp 40.000 sampai dengan Rp. 45.000. Harga ditentukan 
berdasarkan jenis mobil, seperti untuk mobil minibus dan mobil sedan  Rp. 
40.000, dan untuk mobil SUV berikan harga Rp. 45.000. Selain itu untuk 
mobil off road atau berlumpur harga ditentukan berdasarkan tingkat 
kekotoran mobil. 
2. Pencucian Steam Uap Interior Mobil 
Pada bagian interior mobil, NEL OTO CAR WASH menawarkan harga Rp. 
150.000 untuk mobil kecil dan Rp. 300.000 untuk mobil besar. Harga 
ditentukan berdasarkan jenis mobil, yang memiliki ukuran kabin yang 
berbeda-beda. 
3. Pencucian Mobil dengan Sistem Antar Jemput 
Pencucian mobil dengan  sistem antar jemput ini tidak dikenakan biaya 
tambahan untuk daerah sekitar komplek poligon, sedangkan untuk diluar 
daerah komplek poligon akan di kenakan biaya tambahan tergantung dari 
letak daerah tersebut. 
Tabel 2.1 
Perbandingan Kegiatan Usaha Yang Sudah Dilakukan dan Kegiatan Usaha 
Yang Akan Dilakukan 
 
Produk Yang Sudah Dilakukan Yang Akan Dilakukan 
Cuci Eksterior 
dan Interior 
Mobil 
NEL OTO mengerjakan 
pencucian mobil eksterior 
dengan menggunakan hidrolik 
dan steam. Sedangkan interior 
menggunakan vakum cleaner. 
NEL OTO akan menerapkan 
system antar jemput di komplek 
poligon, serta pencucian interior 
menggunakan steam uap. 
    
Sumber: NEL OTO CAR WASH 
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3. ASPEK PEMASARAN 		
3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning 
3.1.1 Segmentasi 
Segmentasi pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki 
kebutuhan dan keinginan yang serupa (Philip Kotler,2009). Segmentasi 
yang ditetapkan oleh  “NEL OTO CAR WASH” berdasarkan beberapa 
variable seperti: 
a. Geografi 
“NEL OTO CAR WASH” akan memasarkan jasa antar jemput mobil ke 
car wash dan cuci interior di wilayah komplek polygon karena 
keterbatasan biaya dan sumber daya manusia. 
b. Demografi  
Dalam segmentasi demografi, “NEL OTO CAR WASH” 
mengelompokan konsumen yang mempunyai pendapatan tinggi seperti,  
memiliki lebih dari satu kendaraan roda 4 di dalam garasinya. 
c. Psikografi 
Pada segmen ini, “NEL OTO CAR WASH” menawarkan jasanya kepada 
konsumen yang memiliki kepribadian pembersih dan hobi terhadap 
mobil. 
3.1.2 Targeting 
Targeting atau target pasar menurut Kotler (2009) adalah sekelompok 
konsumen yang merespon dengan cara yang sama terhadap sejumlah usaha 
pemasaran tertentu. Dari segmentasi di atas maka target dari “NEL OTO 
CAR WASH” adalah konsumen yang tinggal di komplek polygon dan 
memiliki lebih dari satu kendaraan berroda 4 di dalam garasinya. 
3.1.3 Positioning 
Menurut Kotler (2009) adalah tindakan merancang tawaran perusahaan 
sehingga menempati nilai yang berbeda dan ditempatkan dalam pikiran 
pelanggan. Positioning NEL OTO memiliki kelebihan tersendiri dimana 
NEL OTO satu satunya car wash yang berlokasi di dalam perumahan 
polygon. Selain steam eksterior mobil, NEL OTO juga melayani steam uap 
interior mobil dan juga melayani sistem antar jemput ke tempat car wash 
yang menjadikan “NEL OTO CAR WASH” semakin beda dengan pesaing. 
 
 
3.2 Permintaan dan Penawaran 
3.1.1 Permintaan 
Berikut adalah jumlah permintaan konsumen terhadap jasa  “NEL OTO 
CAR WASH”: 
Tabel 4.1 Permintaan Jasa “NEL OTO CAR WASH” 
 
Periode operasional 
(bulan) 
Pendapatan NEL OTO CAR WASH 
Jumlah 
order 
2013 Jumlah order 2014 
1 100 4.000.000 145 5.800.000 
2 125 5.000.000 134 5.360.000 
3 127 5.080.000 127 5.080.000 
4 128 5.120.000 154 6.160.000 
5 131 5.240.000 147 5.880.000 
6 136 5.440.000 152 6.080.000 
7 142 5.680.000 155 6.200.000 
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8 130 5.200.000 136 5.440.000 
9 126 5.040.000 128 5.120.000 
10 128 5.120.000 126 5.040.000 
11 124 4.960.000 131 5.240.000 
12 129 5.160.000 151 6.040.000 
Total 1526 61.000.000 1686 67.440.000 
 
Sumber : “Nel Oto Car Wash” 
 
Berdasarkan tabel 2 di atas, jumlah pendapatan total dari waktu operasional 
yang dimiliki oleh “NEL OTO CAR WASH” dari tahun 2013 sampai 
dengan 2014 mengalami kenaikan 10,55%.Pada tahun 2015 “NEL OTO 
CAR WASH” memperkirakan jumlah pendapatan meningkat menjadi Rp. 
74.554.320. Setelah “NEL OTO CAR WASH” mengembangkan usaha pada 
tahun 2016 dengan menambahkan steam uap dan sitem antar jemput penulis 
memperkirakan kenaikan pendapatan dari 10,55% menjadi 15 % yaitu 
sebesar Rp. 85.737.468, dan “NEL OTO CAR WASH” mengasumsikan 
pada tahun 2017 memiliki pendapatan sebesar Rp. 98.598.038. 
3.1.2 Penawaran 
Berikut adalah perkiraan/prediksi jumlah penawaran konsumen terhadap 
steam uap pesaing yang di pasar,  JDM motor sport. 
Tabel 4.2 Penawaran jasa JDM Motor Sport 
 
TAHUN Jumlah Order 
2013 1045 
2014 1367 
2015 1681 
2016* 2067 
2017* 2542 
 
Sumber : Penulis 2015 
* keterangan : Perkiraan 
Pada tabel 5.2 dapat dilihat jumlah order pesaing “JDM Motor sport” pada 
tahun 2013 memiliki jumlah order sebanyak 1045 tahun 2014 memiiki order 
1367 dan tahun 2015 memiliki jumlah order 1681 . Pada tahun 2016 pihak 
manajemen JDM motor sport mengasumsikan jumlah order akan meningkat 
23% menjadi 2067 dan 2017 juga akan meningkat menjadi 2542. 
 
Tabel 4.3 Peluang dan Rencana Penjualan 
 
Tahun Permintaan Penawaran Peluang Rencana 
Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2016 47.280 2067 45.213 2.453 5,4% 
2017 47.280 2542 44.738 2.821 6,3% 
2018 47.280 3.177 44.103 3.244 7,3% 
 
Sumber: Penulis 2015 
 
Peluang pasar terhadap “NEL OTO CAR WASH” sebesar   45.599 (47.280 
unit – 1681 unit). “NEL OTO CAR WASH” mengasumsikan pangsa pasar 
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sebesar 5,4% yang setara dengan 2453 order untuk tahun 2016 hal ini 
dilakukan karena “NEL OTO CAR WASH” masih tergolong pendatang baru, 
untuk itu “NEL OTO CAR WASH” memiliki rencana penjualan yang 
meningkat sebesar 15 % untuk tahun 2016 sampai dengan 2018. 
3.3	Strategi	Perusahaan	Terhadap	Pesaing	
3.3.1	Product		
Produk yang ditawarkan adalah jasa steam uap untuk interior dengan 
menggunakan obat khusus pembersih interior .		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gambar	3.1	Cuci	Steam	Uap	
	
		
3.3.2		Price	
Dari segi harga yang diberikan sangat berkompetitif dengan pesaing. 
Untuk pencucian mobil eksterior merupakan hal utama yang dicari 
konsumen pada saat konsumen ingin mobilnya kelihatan bersih, melihat 
besarnya minat konsumen atas jasa pencucian mobil, hargapun sudah bisa 
disesuaikan dengan pesaing dengan harga Rp. 40.000 – Rp. 45.000 untuk 
cuci mobil eksterior harga sudah termasuk semir ban, vakum, dan karpet 
kertas sedangkan untuk interior harga berkisaran Rp. 150.000 – Rp. 
300.000 harga sudah termasuk plafoon,dashboard,dan seatter.	
3.3.3  Promotion 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Gambar 3.2 Brosur Nel Oto 
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3.3.4	Placement	NEL	OTO	bertempat	di	perumahan	bukit	sejahtera	poligon	block	as	06,	tempat	 dipilih	 karena	 lokasi	 rumah	 penulis	 berada	 di	 komplek	tersebut	 sehingga	 penulis	 sudah	 tidak	 asing	 lagi	 dengan	 komplek	tersebut,	selain	itu	di	komplek	poligon	memiliki	985	rumah	yang	rata-	rata	 memiliki	 2	 mobil	 di	 setiap	 rumahnya	 jadi	 total	 kendaraan	 di	poligon	1970	unit.	
3.3.5	People	Dalam	 menjalankan	 kegiatan	 operasional	 sehari-hari,	 sistem	 kerja	tidak	 rumit	 karena	 NEL	 OTO	 bekerja	 bedasarkan	 mobil	 konsumen	yang	 masuk.	 NEL	 OTO	 menggunakan	 sumber	 data	 manusia	 yang	berpengalaman	dibidangnya.	
3.3.6 Process 
 
 
Gambar 3.3 Proses Produksi Nel Oto 
3.3.7 Physical Evidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Desain baju NEL OTO 
 
 
 
 
konsumen	menghubungi	NEL	OTO	
NEL	OTO	menjemput	mobil	konsumen	
konsumen	memesan	jasa	apa	saja	yang	diinginkan.	 NEL	OTO	melakukan	cek	list	terhadap	mobil	konsumen	
NEL	OTO	membawa	mobil	konsumen	ke	work	shop	untuk	di	cuci	sesuai	request	konsumen	
NEL	OTO	mengantar	kembali	mobil	konsumen	 konsumen	mengecek	mobilnya	dan	melakukan	pembayaran	
mobil	diantar	kembali	ke	rumah	konsumen	
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4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 	
4.1 Aspek Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Nel Oto 
 
4.2 Perizinan 
Dalam menjalankan pengembangan bisnis ini, “NEL OTO CAR WASH” 
menggunakan perizinan surat keterangan lurah, SKTU (surat keterangan 
tempat usaha), dan izin gangguan dengan syarat dan prosedur yang harus 
penulis lengkapi. Dengan adanya surat perizinan ini dapat membantu 
penulis dalam menjalankan bisnis ini dengan resmi tanpa gugatan atau 
protes pihak lain sesuai dengan syarat dan perjanjian penulis dengan usaha 
diatas materai. 
 
5. ASPEK PRODUKSI 	
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Lokasi usaha yang “NEL OTO CAR WASH” gunakan untuk menjalankan 
pengembangan usaha ini adalah Perumahan Bukit Sejahtera ( Poligon) 
Jl.Palemraya blok AS 06 Palembang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi yang 
dekat dengan jalan utama komplek poligon, dimana banyak kendaraan roda 4 yang 
melewati lokasi “NEL OTO CAR WASH”, sehingga mudah dijangkau oleh 
konsumen. Selain itu lokasi yang digunakan merupakan milik pribadi sehingga 
memperkecil biaya usaha karena tidak perlu membayar uang sewa tempat lagi. 
Manfaat lain dari pemilihan lokasi ini adalah lokasi yang sudah familiar bagi 
penulis karena penulis tinggal di komplek tersebut sehingga mempermudah akses 
penulis untuk menjalankan usaha di lokasi ini. 
 
 
 
 
 
 
Pemimpin 
Tukang Cuci Eksterior Tukang Cuci Interior 
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5.2 Rencana Tata Letak 																										
5.3 Mesin dan Peralatan 
 Tabel 5.1 Tabel Mesin dan Peralatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: NEL OTO 
 
5.4 Tanah, Gedung dan Perlengkapan 
Sebagai salah satu sarana yang wajib digunakan untuk membantu kegiatan 
operasional jelas tanah dan gedung merupakan hal utama yang harus dipenuhi, 
untuk itu “NEL OTO CAR WASH” menggunakan tanah seluas 30 x 10 m yang 
terletak di perumahan poliogn blok as 06, yang dimana nantinya 10x 5m menjadi 
ruang kantor, kasir, ruang tunggu untuk konsumen, dan 30 x 5 m menjadi tempat 
pencucian mobil ,pengeringan mobil, steam uap mobil. 
 
Nama Barang Unit Harga(Rp) 
Steam Uap 1  25.200.000 
Interior Cleaner (dashboard cleaner,plafon 
cleaner, seat Cleaner) 
1 set  850.000 
Pompa Steam 1 14.000.000 
Kompresor 1 5.000.000 
Hidrolik 1 20.000.000 
Selang steam 2(15M & 8M) 5.600.000 
Total 70.650.000 
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6 ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
Tabel 6.1 Sumber Pendanaan dari Usaha jasa “NEL OTO CAR WASH” 
 
 
 
Sumber : NEL OTO 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi 
Tabel 6.2 Sumber Pendanaan dari Usaha jasa “NEL OTO CAR WASH” 
 
 
 
Sumber : NEL OTO 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh “NEL OTO CAR WASH” adalah 
sebesar Rp. 5.846.000 per bulan. Maka dapat disimpulkan total investasi awal 
yang dibutuhkan oleh “NEL OTO CAR WASH” sebesar Rp. 130.602.000 dengan 
perincian modal investasi sebesar Rp. 70.650.000 dan modal kerja sebesar Rp. 
59.952.000 dalam 1 tahun. 
6.4 Analisa Kelayakan Usaha 
6.4.1 Payback Period 
Metode Payback Periode (PP) adalah teknik penilaian terhadap jangka 
waktu (periode) pengembalian investasi suatu proyek atau usaha (Kasmir 
dan Jakfar, 2009, h.98). 
Jumlah Investasi  =  Rp.    130.602.000 
 Arus Kas tahun ke-1  =  Rp.    105.468.339(-) 
 Invest yang belum tertutup   Rp. 25.133.661 
 setelah akhir tahun 
 Arus Kas tahun ke-2  = Rp. 129.189.303 
 
Menurut Brigham dan Houston (2009), rumus Payback Period (PP) adalah 
sebagai berikut: 
Paybackperiod: tahun sebelum pengembalian penuh + !"#$# !"#$ !"#$% !"#$%&'("#') !"#" !"!# !"#$%!"#$ !"# !"#$%$ !"#$% !"#$%&%'  
=1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 + 25.133.661129.189.303 
=1,2 = 1 tahun 2 bulan 12 hari 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
Metode lain yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha “NEL OTO 
CAR WASH” adalah dengan menggunakan NPV. Menurut Brigham dan 
Houston (2009), NPV adalah perhitungan nilai sekarang dari setiap arus 
kas masuk dan arus kas keluar. Jika NPV memiliki nilai positif maka 
dikatakan layak, jika NPV bernilai negative maka dikatakan tidak layak. 
Berikut perhitungan NPV menggunakan discount rate dengan BIrate 
sebesar 7,5% (Bank Indonesia, 17 Desember 2015): 
= !"!!! !!!!!  
= CF0 + 
!"!(!!! )! + !"!(!!!)!!! 
Keterangan Jumlah Modal 
KAS 26.050.000., 
Total 26.050.000., 
Keterangan Jumlah Modal 
KAS 26.050.000., 
Total 26.050.000., 
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=!"#.!"#.!!"( !!!.!"#) ! + !"#.!"#.!"!( !!!.!"#)! + !"#.!!".!!"(!!!.!"#)! −  130.602.000 
  = 98.110.083 + 83.013.207 + 128.618.670 – 130.602.000 
  = 179.139.960 
Nilai NPV DS positif yaitu sebesar Rp 179.139.960, yang artinya usaha 
“NEL OTO CAR WASH” dikatakan layak. 
6.4.3 IRR (Internal Rate Of Return) 
Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat 
pengembalian hasil intern (Kasmir dan Jakfar, 2009) 
Tabel 6.1 Perhitungan Net Present Value dengan DF 76% dan 77% 
Tahun Kas Bersih Bunga 76% Bunga 77% 
DF PV Kas Bersih DF PV Kas 
Bersih 
1 
2 
3 
105.468.339 
129.189.303 
159.770.112 
0,568 
   0,322 
0,183 
 
59.906.017 
41.598.956 
29.237.931 
 
0,564 
0,319 
0,180 
 
59.454.143 
41.211.388 
28.758.620 
 
Total PV Kas Bersih 
Total PV Investasi 
130.742.904  129.424.151 
130.602.000 130.602.000 
NPV C1 140.904 C2 (1.177.849) 
Sumber: NEL OTO 
Untuk menilai penerimaan tingkat pengembalian hasil intern ini diterima 
atau tidak, maka mempergunakan criteria sebagai berikut : 
  Jika IRR lebih besar (>) dari bunga pinjaman, maka diterima 
  Jika IRR lebih kecil (<) dari bunga pinjaman maka ditolak 
Dari hasil perhitungan IRR yaitu 76.1% dan mempergunakan BI Rate 17 
desember 2015 sebesar 7,5 % sebagai perhitungan bunga pinjaman dapat 
dinyatakan bahwa investasi “NEL OTO CAR WASH” menggunakan 
perhitungan IRR dinyatakan dapat diterima. 
6.5 Laporan Keuangan 
Laporan keuangan digunakan dalam menilai perusahaan yang sudah berjalan beberapa 
periode.Tujuannya adalah untuk menilai apakah layak usaha baru tersebut dibiayai dan 
berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan (Kamsir dan Jakfar, 2009,h.110). 
Tabel 7.14 Laporan Laba/Rugi Per Tahun ke-1,2,dan 3 
 “NEL OTO CAR WASH” 
Komponen R/L Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 
Pendapatan 178.737.468 205.398.038 236.087.744 
 
Biaya Operasi    
a. Biaya Gaji 
b. Biaya Persediaan 
c. Biaya Listrik,air 
dan telepon 
d. BiayaTransportasi 
45.600.000 
11.352.000 
13.800.000 
 
1.500.000 
45.600.000 
11.352.000 
15.000.000 
 
3.000.000 
45.600.000 
11.352.000 
16.200.000 
 
3.600.000 
Total B. Operasi 72.252.000 74.952.000 76.752.000 
    
Laba Kotor Operasi 106.485.468 130.446.038 159.335.744 
Penyusutan 4.772.500 4.772.500	 4.772.500	
    
E.B.T 101.712.968 125.673.538 154.563.244 
Pajak 1% 1.017.129 1.256.735 1.545.632 
E.A.T 100.695.839 124.416.803 153.017.612 
Sumber: “NEL OTO CAR WASH” 
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Tabel 7.15 Neraca “NEL OTO CAR WASH”  Per Tahun Ke-1, 2, dan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : “NEL OTO CAR WASH” 
 
Total passiva “NEL OTO CAR WASH” tahun ke-1 adalah Rp. 238.097.839, tahun ke-2 
adalah Rp 271.758.803, dan tahun ke-3 Rp 242.399.612. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pos-pos Neraca Tahun Ke-1 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3 
Aktiva Lancar    
Kas 105.468.339 189.129.303  159.770.112 
Persediaan 11.352.000 11.352.000	 11.352.000	
T. Aktiva Lancar  116.820.339 200.481.303 171.122.112 
Aktiva Tetap    
Mesin 76.050.000 76.050.000	 76.050.000	
Akm. Penyusutan (4.772.500) (4.772.500)	 (4.772.500)	
T. Aktiva Tetap 71.277.500 71.277.500	 71.277.500	
Total Aktiva 238.097.839 271.758.803  242.399.612 
    
Utang 0 0 0 
    
Ekuitas    
Modal Setor  137.402.000  147.342.000 89.382.000 
Cadangan Laba 100.695.839 124.416.803 153.017.612 
T. Ekuitas 238.097.839 271.758.803  242.399.612 
    
Total Passiva 238.097.839 271.758.803  242.399.612 
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